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L'EPIDEMIA DE GRIP A TERRASSA DURANT EL MES D'OCTUBRE DE 1918 
I LES NOTÍCIES APAREGUDES A LA PREMSA LOCAL 
Daniel Montana i Buchaca 
La pandèmia de grip del 1918-1919 
El nom de grip data de l'any 1772, traducció feta pel 
francès Sauvage del terme alemany gruppen, que significa 
«tremolar de fred». Així, aquest terme passà a formar part 
de la llarga llista de noms amb què s'anomenava aleshores 
la malaltia: influenza, locuela, febre catarral, entre d'altres. 
Un nom, el de grip, acabarà imposant-se. 
Alguns autors assenyalen que aquesta epidèmia de grip 
del 1918-19 va ser l'epidèmia més important de tots els 
temps. Sembla que va afectar 500 milions de persones arreu 
del món, de les quals 20 milions van morir.' Alguns fins i 
tot parlen que va afectar el 50% de la població mundial i 
que van morir directament o indirectament a causa del grip 
fins a 50 milions de persones. Malauradament, aquesta 
pandèmia de grip va causar una gran mortalitat. La seva 
letalitat va ser d'entre 1' 1% i el 3% de la població afectada 
i, fins i tot, en algunes poblacions vulnerables va arribar a 
ser del 10%. Això sol ens dóna una idea de la virulència de 
la malaltia. Per això es diu d'aquesta epidèmia que ha estat 
el més greu conflicte epidèmic que ha patit el món en tots 
els temps. N'hi ha que diuen que ni el nombre de víctimes 
de les dues últimes guerres mundials va arribar a superar les 
causades per aquesta epidèmia. 
Aquesta epidèmia va afectar sobretot els nens d'entre 5 i 
9 anys. També va afectar molt els menors de 35 anys i els 
ancians. La mortalitat va ser més alta en les persones joves i 
en els ancians. La mortalitat més alta es va registrar entre 
els adults joves (fonamentalment en el segment d'edat 
d'entre 20 i 30 anys). 
A Espanya, l'any 1918 van morir unes 140.000 persones 
a conseqüència del grip o de les seves complicacions.^ 
Aquell any va ser el grip la primera causa de mort. El mes 
d'octubre va ser el més àlgid de l'epidèmia i, per tant, el 
mes en què van morir més persones. El mes d'octubre van 
morir a Espanya 163.420 persones (morts per totes les 
causes),' o sigui que l'any 1918.es va triplicar el nombre de 
morts que hi havia habitualment aquell mes. 
El lloc d'inici de la pandèmia encara no està gens clar. Es 
parla del seu origen balcànic o asiàtic i fins i tot alguns 
parlen de la gripe espanola. Hi ha encara molts interrogants 
sobre aquest aspecte. 
L'etiologia de la malaltia 
A començament de segle es pensava que la causa 
primària del grip era un bacil, V Haemophilus influenzae.'* 
En el transcurs de l'epidèmia, R. Pfeiffer, va aïllar el bacil 
de la influeza {Haemophilus influenzae), que va identificar, 
erròniament, com l'agent primari de la malaltia. 
Però, l'etiologia vírica de la malaltia no va ser demostra-
da fins a l'any 1933, de la mà de Smith, Andrews i 
Laidlaw.^ El reservori de la malaltia és l'home, tot i que hi 
altres mamífers que també fan de reservori. El mecanisme 
de transmissió és per contacte directe a través de gotetes 
infectades, sobretot en situacions d'augment de població en 
espais tancats. L'any 1937 es va disposar de la primera 
vacuna.*" 
Les sogues prevalents del virus del giip durant 
l'epjàémin de) }S>1S van ser molt pn&umotròpic^ues /', 
conseqüentment, molt virulentes. La soca prevalent en 
l'època de la pandèmia va ser: A/Swine/1916/31-like, la 
qual va romandre fins a l'any 1928.'' 
Moltes de les persones afectades pel grip van patir la 
pneumònia gripal i complicacions bacterianes secundàries. 
Els principals gèrmens responsables d'aquestes compli-
cacions bacterianes van ser: Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae i estreptococs hemolítics beta.^ 
La premsa terrassenca el mes d'octubre de 1918 
Aleshores, a Terrassa es publicaven tres diaris. Dos de 
Terrassa, El Dia i Crònica Social, i un que parlava de tot el 
Vallès, Comarca del Vallés. També es publicava el 
bisetmanari Tarrasa i el setmanari La Acción. 
La revistes mensuals que es publicaven eren: Boletín de 
la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Tarrasa, 
Fulla Mariana, Vida Litúrgica i La Voz de la Comarca. 
EI grip arriba a Terrassa 
L'any 1918, hi va haver alguns casos de grip els mesos 
de març i abril, d'evolució benigna. Més tard, a les 
acaballes de l'estiu, torna a rebrotar amb molta més 
virulència conforme van passant els dies. Va arribar al seu 
màxim de morbilitat i mortalitat el mes d'octubre. 
El primer cas de l'epidèmia de grip a Terrassa va ser 
denunciat pel metge Calsina, el dia 3 d'agost.' Entre els mesos 
d'agost i setembre hi va haver 778 malalts i 9 morts per grip. El 
mes d'octubre, hi va haver 1.917 malalts i 150 morts per grip.'° 
D'altres assenyalen que hi va haver 214 defuncions per grip." 
En els dos mesos que va durar l'epidèmia a Terrassa, segons B. 
Ragón, hi va haver 4.000 atacats pel grip.'-
L'hivern del 1919, hi torna a haver una rebrotada de grip. 
Per això, el dia 22 de febrer, la Junta Local de Sanitat pren 
algunes mesures. Els sis primers mesos de l'any 1919 es 
van registrar un total de 14 malalts de grip.'' 
L'octubre de l'any 1918, Terrassa tenia aproximadament 
29.000 habitants. Per tant, tenint en compte que el mes 
d'octubre hi va haver 2.067 afectats per l'epidèmia, això 
vol dir que el mes d'octubre van estar malalts de grip un 
7,1% dels habitants de Terrassa. Ara bé, comptant els 
afectats per grip els mesos d'agost, setembre i octubre, 
s'arriba a una afectació d'entre el 9,8% i el 13,7% 
(depenent de la font que s'utilitzi) de la població. 
Pel que fa a la mortalitat, cal dir que, durant el mes 
d'octubre, van morir un 7,2% dels que van emmalaltir de 
grip. Això representa que van morir a conseqüència del 
grip, durant aquest mes, un 0,51% de la població. 
La premsa local i l'epidèmia de grip. El mes d'octubre 
de 1918 
El diari El Dia és el que durant el mes d'octubre es fa 
més ressò de l'epidèmia, ja que publica un total de 72 
notícies relacionades amb el grip. El segueix la Comarca 
del Vallés, amb 30, i Crònica Social, amb 24. 
El bisetmanari Tarrasa publica 9 notícies que fan 
referència al grip i el setmanari La Acción en publica 4. 
Les publicacions mensuals, Boletín de la Càmara Oficial 
de Comercio e Indústria de Tarrasa, Fulla Mariana, Vida 
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Litúrgica i La Voz de la Comarca, no publiquen cap notícia 
sobre el grip durant aquest mes. 
El nombre total d'exemplars de premsa local publicats a 
Terrassa durant el mes d'octubre de 1918 va ser de 95, en 
els quals van aparèixer un total de 142 notícies relacionades 
amb l'epidèmia. Aquestes notícies eren molt variades, 
sobretot pel que fa al marc geogràfic de què parlaven. Més 
de la meitat feien referència al que passava a Barcelona o 
província i en diferents punts d'Espanya. O sigui que 53 
notícies sobre el grip feien referència a Barcelona o 
província, i 52 parlaven del grip en diferents punts 
d'Espanya. 
Les notícies sobre l'epidèmia de grip a Terrassa que 
apareixen durant aquest mes a la premsa local terrassenca 
van ser un total de vint. La primera nota sobre l'epidèmia 
de grip referenciada a la ciutat de Terrassa que va sortir a la 
premsa local va ser publicada el dia 7 d'octubre a La Co-
marca del Vallés, a l'apartat de les notes municipals. 
La premsa local també va donar notícies sobre el grip en 
altres països, en cinc ocasions. També van aparèixer sis 
articles o referències de l'epidèmia de tipus cultural-
científic. En dues ocasions, a finals del mes d'octubre, surt 
publicada una fórmula per guarir la malaltia. 
L'epidèmia de grip dia a dia a la premsa local. Octubre 
de 1918 
A continuació, de forma cronològica comentarem les 
notícies aparegudes a la premsa terrassenca que fan 
referència a l'epidèmia de grip: 
Dia 7 d'octubre: 
El subdelegat de Medicina diu que no hi ha cap mena de 
dubte que des de fa alguns dies a Terrassa hi ha molts casos 
de grip de caràcter benigne, tan benigne que no ha alterat la 
mortalitat del mes de setembre a la ciutat. La mortalitat, 
aquest mes de setembre del 1918, ha estat la mateixa que 
els altres anys. Amb això sol n'hi ha prou per desvirtuar 
l'alarma creada. El càlcul aproximat d'afectats pel grip 
durant l'última quinzena, entre Terrassa, Rubí, Ullastrell, 
Olesa i Rellinars, és d'aproximadament 1.500. 
Dia 11 d'octubre: 
Parla d'alguns terrassencs afectats pel grip. Així, el di-
rector à'El Dia, Miquel Puigbò; els periodistes Pere 
Llobera, Josep Pou i Joaquim M. Ventalló; el regidor naciona-
lista Josep Benet, i Emih Badiella estan molt millor de la grip. 
Dia 12 d'octubre: 
Des de fa dos dies l'epidèmia de grip ha experimentat un 
important augment en aquesta ciutat. Els metges no poden 
assistir tots els malalts. 
Dia 14 d'octubre: 
Ahir i avui ha continuat l'epidèmia amb intensitat. Des 
del dia 1 al 12 d'aquest mes, hi ha hagut 44 defuncions a la 
parròquia del Sant Esperit i 5 a la parròquia de Sant Pere. 
S'han fet 2 enterraments civils. 0 sigui que, en 11 dies, han 
mort 51 persones a Terrassa. 
AHCT. El Dia, 30 d'octubre de 1918. 
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Dia 16 d'octubre: 
Es van publicar a la premsa unes mesures sanitàries 
adoptades per la Junta Local de Sanitat el dia 15. Aquestes 
comencen dient que l'estat sanitari de la ciutat no ha 
empitjorat. Continuen dient que en els enterraments el dol 
s'acomiadi des de l'església; que es prohibeixi l'entrada del 
públic als cementiris, a excepció dels familiars del difunt; 
que, a causa de la falta de nínxols, se sol·liciti permís per 
habilitar un terreny contigu al cementiri, amb l'objectiu de 
construir alguns nínxols més i ampliar la fossa comú; i que 
es reguin les vies urbanes amb mànegues, especialment els 
carrers empedrats. 
L'epidèmia de grip disminueix a Terrassa. 
Dia 17 d'octubre: 
Es van publicar a la premsa les mesures profilàctiques 
contra el grip remeses a l'alcalde de Terrassa pel president 
de la Mancomunitat de Catalunya. 
Dia 23 d'octubre: 
Ahir, dia 22 d'octubre, hi va haver 29 malalts amb grip i 
8 difunts. L'alcalde va dir que tots els malalts estaven ben 
assistits i que no hi havia manca de medecines. 
L'aspecte de la ciutat és de desànim, ja que, tot i haver 
disminuït el nombre de nous afectats pel grip, el nombre de 
defuncions continua sent de cinc a sis cada dia. 
Dia 25 d'octubre: 
El grip va disminuint a Terrassa, però les defuncions encara 
són importants. Durant íes úítímes vint-i-quatre hores hi ha 
hagut 28 nous casos de grip, un dels quals ha estat greu. 
El dia que hi va haver mes invasions de grip, n'hi va 
haver 224 i, el dia de màxima mortalitat per grip i altres 
malalties, hi va haver 15 defuncions. 
Durant els mesos d'agost, setembre i els dies que ja han 
passat d'octubre, el laboratori municipal ha repartit 11.525 
litres de desinfectants i 213 pastilles de sabó. 
Tot i que l'epidèmia està estacionada, ahir encara hi va 
haver 6 defuncions a la parròquia de Sant Pere. 
Dia 26 d'octubre: 
L'alcalde es va reunir amb persones de posició social de 
la ciutat per estudiar la manera de recaptar fons per 
organitzar una brigada sanitària i obrir subscripcions als 
diaris. 
Dia 28 d'octubre: 
Durant les últimes 48 hores, hi ha hagut 95 nous casos de 
grip, dels quals 4 han estat greus. 
La Junta Administrativa de Sanitat Local ha fet les 
degudes gestions per habilitar els llits que les circums-
tàncies puguin requerir a l'hospital. 
Dia 29 d'octubre: 
Es va fer càrrec de la presidència de la Junta Administra-
tiva de Sanitat Local el regidor Narcís Freixa. 
Es crida les dones que vulguin fer d'infermeres, a les 
quals els serà agraït el servei i remunerat. També informen 
que hi ha un servei mèdic permanent que es pot sol -JJcJIar a 
tes dependències de Sanitat, avisant personalment o per 
telèfon. La Junta també ha fet construir taüts; el qui els 
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necessiti els pot sol·licitar. S'ha facultat els alcaldes de 
barri perquè donin bons per a carbó a compte de la Junta de 
Sanitat. 
Les últimes 24 hores hi ha hagut 59 nous casos de grip: 
dos de greus; 5 de broncopneumònia i 2 més d'altres 
malalties. Les brigades d'higiene i sanitat han prestat els 
següents serveis: 4 vetlles, 14 desinfeccions, 1 amorta-
llament, 1 inspecció i han lliurat 80 litres de desinfectant. 
Els dies 30 i 31 d'octubre, al diari El Dia apareix publi-
cada per primera vegada a la premsa local propaganda 
pròpiament dita d'un medicament per guarir el grip. Es 
tracta d'un medicament inhalat. L'anunci diu: «Refusi 
vostè la grip usant Eucaliptina Inhalante». Aquest 
medicament d'ús extern es venia a Barcelona i, a Terrassa, 
a la farmàcia d'Arseni Sala, al carrer Sant Pere núm. 24. El 
preu d'un tub era de 1,50 pessetes. 
Dia 30 d'octubre: 
S'han presentat alguns casos de grip al sanatori de Can 
Viver i per això s'han enviat a casa tots els malalts en 
disposició de poder-s'hi traslladar. 
Les últimes 24 hores hi ha hagut 33 nous casos de grip, 3 
de greus, i han mort 4 persones de broncopneumònia. Els 
serveis prestats per les brigades d'higiene des de les 12 
d'ahir a les 12 d'avui han estat: 5 vetlles, 1 visita, 11 
desinfeccions, 6 recolliments de roba, 3 lliuraments de 
roba, 3 amortallaments i 104 litres de desinfectants 
repartits. Els metges de beneficència municipal pr al mes de 
novembre seran els senyors Ullés, Ferrando, Calsina i 
Cisteré. 
Els medicaments anunciats a la premsa per guarir el 
grip 
El dia 26 d'octubre, al bisetmanari Tarrasa apareix un 
escrit titulat «El yodo ^preventivo de la gripe?». Aquest 
escrit estava extret del diari de Bilbao Euzkadi. El mateix 
dia apareix un altre article titulat «Nuevo tratamiento pre-
ventivo y curativo de la gripe». Aquest escrit havia estat 
publicat el dia 19 a La Ilustración per un tal doctor Francis 
Heckel. Aquests dos articles informen sobre uns tipus de 
tractaments usats per curar o prevenir la malaltia que s'han 
utilitzat 0 són preconitzats per alguns metges. 
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FONTS DOCUMENTALS 
S'ha consultat la premsa terrassenca del mes d'octubre de 1918. Que era la 
següent: El Dia; La Comarca del Vallés; Crònica Social; La Acción; 
Tarrasa; La Voz de la Comarca; Fulla Mariana; Boletín de la Cdmarà 
Oficial de Comercio e Indústria de Tarrasa; i Vida Litúrgica. 
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